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2) 第 2 次 5 カ年計画(昭和 36~40 年)では l 戸当り l 千羽，地域 10 万羽養鶏を目標としたが，







































ている ζ とは，常lζ 『みんなで飼える養鶏，生活lζ役立つ養鶏団地づくり』の方向を見失なわなかった乙





























こでいう 25万羽規模の地域集団システム養鶏とは，地域養鶏規模 25万羽， 82戸の農家が農事組合法人





① 若めす育成農場は，年間 22.5万羽の 140日びなが供給できる施設であり，棟別オーノレイン・オー
ノレアウト方式をさらに進めて，グループ別(6地区lζ分けて)更新体系に移行すべく，年間 l本卵価払い
方式を採用して実施中である(昭.52年 265円，昭.53年 235円)
② 飼料中継基地には，経済連広島工場からパノレク車で年間 11干 t(トン)の飼料が運び込まれている。
③ 鶏卵消費地流通センターには，日量 13t ，年間 4千 tの鶏卵が，各農家から持込まれ，経済連ノレ












なお E 廃鶏は年間 20万羽，c達するが，経済連(三次市〕の食%J処理場へ全量引きとられ，鶏のローテ
ーションが円滑に行なわれている。
最後に， 25万羽システム養鶏の組生産額を農協販売事業によってみると，昭和 52年度では，鶏卵販売
額 11億 3，100万円(3，960 t ) ，鶏ふん 3，000万円(オガクズ鶏ふん堆肥1，960t ，乾燥鶏ふん 12kg入









第 l段階個別養鶏期 (昭和 23-30年)
第 2段階 地域ぐるみ集団養鶏の生成期 (昭和 31-37年)
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第 3図
近郊集団養鶏の経営発展メカニズム 139 

























明白である。それら 3つの時期の 1戸当り平均飼養羽数は，それぞれ 1
99羽， 1，268羽および2，783羽で





年度 ~干o.羽5 0.5-1 1-3 3-5 5-10 10 - 計
昭38 78 15 9 102 
40 4 36 24 104 
45 25 20 46 1 102 
48 19 18 37 17 5 96 
53 29 
36 4 6 7 82 
(1) (1) (2) (4) 
( )内の数字は協業経営
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① 初j生びな(自レク)の臼家育すうで，当初の年 l担]から多同数育すう lζなり，共同育すう場の設













しかも，流通市場経済的発想をもって，第 l期3万羽，第 2期 10万羽養鶏 5カ年計画をたて，その目標
達成のために，みんなで鶏を飼う運動を展開して，地域ぐるみ集団養鶏を成立させ，鶏卵主産地形成の基
礎を品lめたので、ある。











































要するに，乙の時期の特色は s 農業構造改善事業を取り入れることによって， 1戸当り平均飼養規模を




































































































① 根本的・組織の革新: 地域ぐるみ集団養鶏経営群の中核として，養鶏研究会(昭和 31年 19名で
1.2千羽)が発足し，資金供給は農協の単独融資(無担保貸付入購買・販売は農協全面利用，経理は農
協担当によって，地域ぐるみ集団養鶏経営の実績をあげた。
② 誘発的・生産技術の革新: 自家配合飼料の当番制実施(昭和 31年)，飼料配合機の購入による
自家配労働力の能率化(昭和 33年)，自家育すうの多回数化と小群育すうによる育すう成績の向上〔昭和
33年)などがあげられる。












(S. 31 ) 
飼料費の低減
(S. 31 ) 
自主主配合の省力化
(S. 31 ) 
育成率向上対策












32坪 93万円 (S. 35 ) 
(技術)共同育すう場 令豆L中すう(40日びな)の供給









⑤ 根本的・流通対応の革新 潟卵集荷場を悠設し(I出和 35年)，自動検卵選別機ω導入によって，
週 2日集卵削jから 3日集卵制lこ変更し鮮度の高い正常卵の販売に努めた。
⑥ 根本的・生産技術の革新: 地区農業振興 5カ年計画(10万羽益見l)の初年度(昭和 36年度) ，乙
共同育すう場(44坪〕を建設し， 40日びなの供給をロJ能とし，自家育すう，B-理労働ならびに粕神的
ストレスを解放した。





































(技術〉若めす育成場建設....ill-120日びな供給体制 (S.42) ~， r→(組織)若めす育成組合設立
(S. 43) 百 L→(技術) (農家の育成舎の
(流通)洗卵選別包装機 ←豆L販売対策 (S.45) ¥成鶏舎への転用
(組織)大規模専業農家 止規模拡大 (S. 45-46) ム(調達)総合施設資金
鶏病対策 (S目46) ¥!.) (技術)マレックワクチン開発
(技術)第2育成場建設 +亘L 140日びな供給体制 (S.46 ) 























































































(組織)小河原養鶏組合 ←亘L集団養鶏の法人比 (S.51 ) 
(技術)ウインドレス育すう←亘L育すう過程の改善 (S.51 ) 
(流通)飼料購入先の転向 ←豆L飼料調達の合理化 (S.51 ) 
(技術)鶏群のグノレ プ更新勺 鶏卵生産・流通 =[→(流通)飼料購入先の再転向
(組織)卵一本価格制による斗小 のシステム化 、!VLc技術)鶏種変更
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第 9 図は階層別の日卵重と飼料要求率を図示したものである(昭和 52~53 年平均)。一般的には規模









































視する経営である。したがって家族労働 2人(1人 1日当り平均労働時間 4.4時間)で子労働を前提にす
るならば， 11.階層の 3~4 千羽程度が日卵重を可及的 lζ高め 1 羽当り純収益をそれほど大きく低減させ
ないで，規模拡大可能の限界とみなされる(前掲第 9図)。































では 70 万円で，これを 100 とした ll~V 階層の純
収益指数は，それぞれ I(290)， m (390)， N 
( 620)およびV (1，200)となる。
② ついで， 1日当り平均純収益でみると， 1階




円(1. 9倍)でE階層の主業養鶏よりも高いが， I 
階層の複合養鶏の 1日当り純収益とほぼ同程度であ











































30~ 49才 男(7. 5千円) 女(3千円)
50~ 69才 それぞれ 5千円， 2.5千円
70才以上 3千円， 1. 5千円



























層聞における日卵重の変動係数は. O. 1 ~ 0.2であり，また飼料要求率で仏. O. 05~0. 2となる。乙の数
値から判断すると，各階層における個別経営の技術的バラツキは，それほど大きくないと判断される。敢
えていえば. 1 • s階層の小規模養鶏lζ比べて. I. . IV • V階層の大中規模養鶏の方が，養鶏に専念した
こともあって，技術の個別格差は，むしろ少ないようである。
つぎに，経営的指標についてみると，純収益および1日当り所得の変動係数は，それぞれO.3 ~ 1. 2 . 
O. 3 ~ 1. 0であり，かなり大きく分散している。そのなかでも分散度の大きい階層は. 1 • s階層と V階
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L← 生成期-->f4- 発展期 4 件成熟期吋
千万円 : 
12~ (第l次)， (第2次)， n鶏ふん処
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件生成期+件 発展期 キ仔成熟期--.{ 掲第 15図
および第 18図)。昭和 50年には，
千万問
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SUMMARY 
The poultry farming of layers in Japan has been under production control since five 
years ago. Many poultry farmers have organized cooperative farms or cooperative 
systems, or have been incorporated into vertical integrations under sponsorship of big 
businesses. Their intention was to get the benefits of technological innovation and 
scale economy through expansion of the poultry business size and organizational 
improvements. 
This has resulted in the strengthening of the competing power with other poultry 
producing regions, because now they were able to save production and marketing costs, 
and realize higher market prices of products through the quality improvement of eggs 
and by-products or through strengthening of the market bargaining power. 
This paper intends to clarify the mechanism of the development of poultry farms by 
an organized cooperative system that includes all the poultry farmers of the district. 
Ogawara district in the suburbs of Hiroshima City was selected for a case study of this 
subject. This district started the organization of a cooperative system including all the 
poultry farmers of the district 23 years ago, and recently grew out into a large size 
cooperative system which keeps 250 thousands hens in the district as a whole. 
This success was reached mainly thanks to the efforts of several distinguished leaders 
in the Ogawara Poultry Cooperatives. They planned the establishment of the regional 
development plan and put it in practice. In the main time they planned future directions 
for the regional farming. Active cooperation of the individual poultry farmers also should 
not be neglected, thanks to them the leader was able to put into motion a series of system 
innovations together with a tremendous amount of investments in cooperatively utilized 
establishments. This was made possible only by the positive approval of the poultry 
farmers. 
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The cooperative system of poultry farmers actively promoted the New Rural 
Community Reconstruction Project in the settlement period, the Agricultural Structure 
Improvement Project in the development period, and the Animal Husbandry Environ-
ment Improvement Project in the matured period. 
The cooperative system, however, refused to accept the uniform program of the 
projects proposed by the Government and demanded to coordinate and adapt the 
projects to the actual situations of the district. Such projects in fact have established the 
base of rationalization and raise in efficiency of poultry farming in the district. 
Particularly in the matured period, the Ogawara Poultry Cooperative, an agricultural 
partnership cooperation, together with the Ogawara Branch-office of Koyo-cho Agri-
cultural Cooperative invested jointly in cooperative enterprises such as a matured chicken 
raising center; an egg grading and packaging center; a feed stock point, and a chicken 
dropping disposing center. 
They also systematized the management process of individual farms, of the coope-
rative system and of the agricultural cooperative. These activities finally resulted in the 
establishment of a large size poultry farming district, keeping 250 thousands of hens. 
The following are major improvements achieved in the above-mentioned development 
process: 
( 1) They could decrease the chicken replacement cost through the application of the 
system of group replacement and all-in, all-out of hens. 
(2) They could decrease the operating cost through the application of the pro-
cedures of sale pooling and uniform price payment. They also saved the costs of grading 
and packaging eggs, because the seasonal variation of egg production was reduced and the 
planning of production and marketing was performed successfully through the above-
mentioned procedures. 
(3) The chicken dropping was mixed with sawdust, fermented and finally transform-
ed into effective organic fertilzer. This solved the dropping pollution problem, and the 
additional revenue from the sale of the organic fertilizer could cover the disposing costs. 
The marketing costs of the organic fertilizer were efficiently saved through mass-trans-
action among agricultural cooperatives. 
(4) The scale economics of cooperatives were allocated to every size of poultry 
farms. They helped even small size farms to survive stably and resulted in keeping the 
optimum size of egg production in all size of poultry farms. 
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